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琵琶湖博物館におります中井です。戸田さんと同い年、ことし41歳、厄年になっておりま
すが。今、永田さんの方からちょっと紹介いただ、きましたけども、まさかこんな話に巻き込
まれるとは思ってはいませんで、もともとは最初カタツムリをやっていたという話をちらつ
と暴露されてしまいましたけれども、修士課程2年のときからアフリカのタンガニイカへ行
きまして、そこで私自身は大学院の仕事をやらせていただいたということなんです。その後、
パイカルで、潜ったり、 「潜りの水商売Jなんて言ったりするんですけども、主にやっていた
のがカワスズメ、シクリッドの繁殖生態を潜って観察していたというのが潜り始めたきっか
けなんです。パイカルでもIBOY(IntemationalBiodiversity Observation Year)の走りとなるよ
うな沿岸域の定性動物を調べ始めて、琵琶湖では、実はタンガニイカで、の仕事が終わって戻
ってきて、大学院の終わりごろから潜り始めて。要はカワスズメと同じように子育てするよ
うな魚はいないだろうかということで周りを見たら、山を越えた向こうに琵琶湖があって、
そこでパスとギルが増えているという話。パスもギルも子育てするゃんと気楽な気持ちで調
べる対象にし始めたというのがきっかけです。
ところが、最近は、この対象となるのはパスとかギルというのが、まさに外来魚として非
常に大きい問題になっているということで、何だかんだそういうあたりからいわゆる外来生
物の問題にもかかわり始めて、まさにフィールドワークとかピュアサイエンスと全く違うよ
うなところへ最近は足を踏み込んでしまっております。
外来生物を取り上げる理由としまして、私が今、博物館というところにいることもあるん
ですけれども、琵琶湖の現状などを見ていてもそうなんですが、まさに一般市民の関心とし
ては、物理化学的な環境の劣化ほどには重視されていない部分があるんではないか。だから、
あからさまな物理、まさにハビタットの喪失とか、まさに水質の悪化とか、そういうものに
ついてはかなり社会的な関心が高まってきていると。
そしてもう 1つが、やはり最近になってやっとブラックパス、ブルーギルで、まさにあか
らさまな深刻な外来種問題というもの、これが我々自身経験するようになってきたわけなん
ですけれども、それまでは非常に局所的な問題。非常に激烈な影響があっても極めて局所的
で、あったり、あるいは身の回りにある外来生物が深刻な影響を在来種に与えているような事
例が本当にたくさんあったかというと、ほとんどなかったので、はないだろうかと。我が国に
おいてですね。そのような社会的な背景もあるのではないかと思っております。
それから、 一方で自然の摂理というものに期待してしまう。新しく侵入した外来種も、や
がては生態系の中に組み込まれるであろうと。何かわかったようなわからないような説明で、
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妙 に 安 心 感 を 持 っ て し ま っ て い る 部 分 が あ る ん で は な い だ ろ う か と い う よ う な こ と が あ る
と 思 い ま す 。
も う 1 つ は 、 や っ ぱ り 博 物 館 の 中 に お り ま し て 、 こ う い う お 話 を さ せ て も ら う こ と が 多 い
ん で す け ど 、 ま さ に 一 般 市 民 の 一 人 一 人 の 個 人 の 行 動 が 問 題 と な り 得 る 。 そ の き っ か け に な
っ て し ま う 。 こ れ は ま さ に ベ ッ ト の 遺 棄 な ん か は そ う い う よ う な 文 脈 で 考 え ら れ る と 思 う の
で す け れ ど も 、 例 え ば ハ ビ タ ッ ト の 破 壊 な ん て 、 こ れ は あ る 意 味 、 公 共 事 業 と か 、 そ う い う
大 規 模 な 組 織 が 絡 む 事 業 で す よ ね 。 一 個 人 が 例 え ば 河 川 改 修 を や っ た り し な い わ け で す よ ね 。
あ る い は 湖 の 水 質 問 題 も 一 人 一 人 の 家 庭 の 問 題 と い う よ り 、 そ れ を 言 う 市 民 意 識 の 改 善 も 大
事 で す け れ ど も 、 や は り ち ゃ ん と し た ハ ー ド ウ ェ ア の 部 分 を し っ か り 整 備 し て し 、 く 、 あ る い
は 規 制 を し っ か り し て し 、 く 、 そ う い う よ う な 形 で の 取 り 組 み が 大 事 な ん で す 。 も ち ろ ん そ う
い う 意 味 で は 外 来 種 の 問 題 も ま さ に そ う い う と こ ろ も あ り ま す け れ ど も 、 上 の よ う な 事 情 で 、
余 り 十 分 な 認 識 が な い 中 で 逃 が し て し ま っ た 生 き 物 と い う も の が 、 こ れ が 実 は 生 き 物 だ と い
う と こ ろ が 問 題 で す 。 化 学 物 質 だ っ た ら 放 出 し た 量 そ の も の で し ょ う け れ ど も 、 生 き 物 の 場
合 は 場 合 に よ っ て は 持 続 的 か つ 世 代 交 代 し て 再 生 産 を 繰 り 返 す こ と で 拡 大 再 生 産 し て し ま
う 影 響 が 生 じ 得 る よ う な 問 題 で あ る と い う こ と で す 。 あ と も う 1 つ 、 個 人 の 事 情 と し て 、 や
は り 手 に な じ ん だ 生 き 物 を 処 分 し づ ら い と い う よ う な 問 題 も あ る で し ょ う 。 今 回 、 パ ス の 場
合 に つ き ま し て は リ リ ー ス 禁 止 と い う よ う な こ と で 非 常 に 釣 り 人 の 多 く の 反 発 が あ る わ け
な ん で す け ど も 、 こ れ も こ の 処 分 し づ ら い と い う と こ ろ に 似 た よ う な 感 情 的 な あ つ れ き が 多
分 個 々 人 の 釣 り 人 の 中 に あ る ん で し ょ う ね 。 や っ ぱ り 普 及 ・ 啓 発 と い う の が 非 常 に 重 要 で は
な い か と い う ふ う に 考 え て い る 次 第 で す 。
1  . 琵 琶 湖 の オ オ ク チ パ ス と ブ ル ー ギ ル の 歴 史
今 回 ち ょ っ と 紹 介 し た い の は 何 か と い い ま す と 、 実 は 琵 琶 湖 の 激 変 は 私 が ア フ リ カ で 、潜 っ
て い た 時 代 な ん で す 。 ち ょ う ど 1980年 代 後 半 に 訪 れ た と 言 わ れ て い ま す け れ ど も 、 オ オ ク チ
パ ス が 爆 発 的 に 増 加 し た 。 し か し 、 こ の 時 期 、 私 は 琵 琶 湖 を 見 て お り ま せ ん で 、 よ く 知 り ま
せ ん で し た 。 戻 っ て き て ニ ュ ー ス を 聞 く と 、 「 パ ス が 多 い で 」 と い う 話 は 聞 い て い た ん で す
け れ ど も 、 果 た し て そ れ が ど れ ぐ ら い の も の だ ‘ っ た の か と い う の は よ く わ か り ま せ ん で し た 。
こ こ で 、 実 際 琵 琶 湖 で は ど う い う ふ う な 形 で 2 種 類 の 外 来 魚 、 ブ ル ー ギ ル と オ オ ク チ パ ス
を 、 非 常 に 荒 っ ぽ く 、 ど う い う よ う な 経 緯 を た ど っ た か と い う の だ け 紹 介 し て お き ま す と 、
ま ず 最 初 に ブ ル ー ギ ル の ほ う が 侵 入 し て い ま す 。 そ れ か ら 、 ま た た く 聞 に 湖 全 域 に ブ ル ー ギ
ル が 広 が り ま し た 。 1970年 、 少 し お く れ て オ オ ク チ パ ス が 初 め て 琵 琶 湖 で 、見 つ か っ た 。 約 10
年 ほ ど し て 、 83年 ご ろ か ら オ オ ク チ パ ス が 特 に 湖 の 南 の 方 を 中 心 に 広 が り 始 め る の が 確 認 さ
れ 始 め て 、 県 も 慌 て て 翌 年 か ら 実 際 に 外 来 魚 の 駆 除 と い う も の を 、 オ オ ク チ パ ス を ね ら っ た
駆 除 と い う も の が こ の 時 点 か ら 既 に 始 ま っ て い ま す 。 と こ ろ が 、 駆 除 の 事 業 、 取 り 組 み は 功
を 奏 せ ず 、 1980 年 代 、 先 ほ ど 激 変 と 言 い ま し た 、 こ の 後 半 に オ オ ク チ パ ス が 激 増 の ピ ー ク を
迎 え て し ま う と い う こ と に な り ま し た 。
県 の ほ う も 、 行 政 の ほ う も 、 例 え ば ビ ワ パ ス と い う よ う な 名 前 で 売 り 込 ん で 、消 費 を 拡 大 し
よ う と 。 要 は 先 ほ ど 川 端 先 生 が お っ し ゃ っ た よ う な 利 用 の 部 分 で す ね 。 こ れ を 促 進 し よ う と
い う 試 み も さ れ た と い う よ う な ニ ュ ー ス 記 事 な ん か も 残 っ て い ま す し 、 実 際 漁 獲 統 計 も ブ ラ
ッ ク パ ス と い う 項 目 が 出 始 め る の が 、 ま さ に こ の 年 か ら で す 。 そ れ ま で は 、 か な り 捕 獲 さ れ
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ていても全く漁獲統計には載らない。要はごみとして処理されていたというような位置づけ
だと思うんですけれどもね。
そうこうするうちに、理由はわかりませんが、 1990年代になってきますと今度はオオクチ
パスがピークを過ぎて減少に転じているということは、当時の研究者、それから漁師さんの
証言としてもそういうことがあるようですし、あと釣り人の証言でもありますが、さまざま
な人々が口をそろえて「パスは減ってきたJというようなことが言われるようになりました。
1990年代後半は、少なくとも漁獲統計とかを見る限り、あるいはごく最近になってパスが増
えてきている可能性もあるなというのを戸田さんがさっきおっしゃいましたけれども、一時
のピークと比べれば、あるいはその後の著しい減少と比べれば、比較的資源量としては安定
しているのではないだろうか。ところが、その一方で、 90年代後半になると今度はブ、ルーギ
ルがものすごい勢いで増え始めたというのは先ほどのデータが示すとおりです。
こうしづ現象を受けて、実は99年、今から 3年前から滋賀県のほうでも外来魚の駆除の緊
急事業、駆除対策が始まりました。今までの予算枠をはるかに拡大して、大規模に湖全域か
ら外来魚、ブ、ルーギルが著しく増えたことを受けて始まった事業だというふうに言えると思
いますけれども、オオクチパス、ブ、ルーギルを対象とした駆除事業が始まりまして、 2000
年からはそれが買い取りになりまして、2001年から買い上げの価格が上がってきたというよ
うな形になっています。そして実は来年度からは外来魚のリリース禁止ということになった。
こういうような大きい流れがあると思います。
実際、魚の写真もちょっと出しておきます。湖の中に実際潜ってみますと、これはうちの
博物館の水槽ではなくて琵琶湖なんですけれども、当たり前のようですけどパス、ギルだら
けです。
これは頼みの綱と言われる、それこそ在来魚にとってのゆりかごとかよく言われますけれ
ども、ヨシ原です。ヨシがいっぱい生えています。ギルがいて、パスがいて、パス、パス、
パス、ギル、パス、パス、パス、パスという感じで、実はギルがヨシ原の中にも結構いたり
するんですけれども、ヨシ原の周りも同じような状況になっている。まさに産み落とされた
卵とか、あるいは卵からかえった稚魚を待ち受けているのがパスでありギルで、あるというよ
うな状況になっているということです。
きょうは、要旨の方では1990年代の半ばのデータを紹介するということでしたけど、まず
その前に、今のこれは激変の後の琵琶湖のパス、ギルだらけの状況なんで、すけれども、 1980
年代後半の激変の前後で何か調査した記録があるかといいますと、実は、うちの博物館の水
族展示があるわけですけど、その部門の前身で琵琶湖文化館の水族部門がありまして、そこ
の研究者の方が幾つかの報告をしております。
その報告の 1つは、実は1975年から85年ぐらい、大体過去10年間ぐらい、激変が起こる前
10年間ぐらいに、琵琶湖文化館といって浜大津のところにお城の形をした建物がありますが、
あそこの前で毎日毎日彼らは日課として、自分のところで、飼っている魚にえさをやるために
投網で魚をとっていたんで、す。ですから、どんな魚がどれぐらいとれるかというのはわかっ
ていたので、す。
2.データから見る外来種問題
きょうのメインの部分は以下ここに文章化されているものなんですけれども、これは2002
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年 1 月 号 の 「 生 物 の 科 学 遺 伝 J に 載 っ た も の で す 。 琵 琶 湖 の 特 集 と 、 あ と 日 本 の 淡 水 魚 の
特 集 が あ り ま し て 、 私 の ほ う で 「 外 来 魚 問 題 の 経 緯 と 現 状 J と い う こ と で 紹 介 さ せ て い た だ
い て い る ん で す が 、 ず っ と 表 だ け 見 て い た だ き た い の で す 。
ま ず 、 最 初 の ペ ー ジ の 写 真 を 見 て い た だ い た ら わ か り ま す け ど 、 こ の 守 山 と い う の は 実 は
戸 田 さ ん の 船 の 上 な ん で す け ど も 、 手 前 側 の 大 き い 網 の と こ ろ に う じ ゃ う じ ゃ と い る の が ほ
と ん ど ギ ル で 、 一 部 パ ス と い う 感 じ で 、 外 来 魚 で す 。 そ れ で 、 奥 の 方 に 小 さ な か ご が あ っ て 、
細 し 、 小 さ い 魚 が ち ょ こ ち ょ こ ち ょ こ つ と 入 っ て い る の が 在 来 魚 と い う 、 こ う い う よ う な 比 率
に な っ て し ま っ て い る と い う の を 紹 介 し で あ る わ け で す 。
あ と 、 そ の 裏 側 に い き ま し て 図 2 の ほ う で 紹 介 し で あ る の は 、 漁 獲 統 計 に お き ま し て 、 ア
ュ と ウ ナ ギ と パ ス と ワ カ サ ギ を 除 い た 魚 た ち 。 こ れ は 何 か と い う と 、 ア ユ を 除 い た の は 、 在
来 魚 の う ち の 完 全 に 沖 合 い 性 の も の が ア ユ で 、 非 常 に 量 的 に も 多 い と い う こ と 。 あ る い は 、
ア ユ と い う の は 沖 す く い 漁 と い う 形 で 、 非 常 に 漁 獲 の 方 法 が 発 達 し て ど ん ど ん と ら れ る よ う
に な っ て き た と い う こ と も あ っ て 、 ア ユ 以 外 の 魚 と ア ユ は ち ょ っ と 分 け て 考 え る 必 要 が あ る
だ ろ う と い う こ と で ア ユ を 除 い て あ る の と 、 ウ ナ ギ 、 ブ ラ ッ ク パ ス 、 ワ カ サ ギ と い う の は 、
ウ ナ ギ は ご 存 じ の よ う に 海 に 下 っ て フ ィ リ ピ ン の 沖 合 い の 方 で 産 卵 す る 、 そ し て ま た 戻 っ て
く る よ う な 遠 距 離 を 回 避 す る 魚 で す け ど も 、 今 の 琵 琶 湖 の ウ ナ ギ と い う の は 完 全 に 放 流 も の
に な っ て し ま っ て い る と い う こ と で 、 自 然 個 体 群 で は な い と い う こ と で 排 除 し て あ り ま す 。
そ れ か ら パ ス と ワ カ サ ギ と い う の は 外 来 魚 と し て 排 除 し で あ る 。 要 は 、 主 に 沿 岸 に 依 存 し た
在 来 魚 と い う 形 で 残 る の が こ う い う 形 に な っ て く る わ け な ん で す が 、 こ の グ ラ フ を 見 て お わ
か り い た だ け る の は 、 大 体 1980年 ご ろ か ら ず っ と 、 多 少 の で こ ぼ こ は あ り な が ら も 、 漁 獲 量
の 減 少 傾 向 が と ま ら な い 状 況 が 続 い て い る と い う の が 見 て と れ る か と 思 い ま す 。
そ れ か ら 、 次 の ペ ー ジ の 表 1 で す け れ ど も 、 実 は 、 き ょ う こ れ か ら 紹 介 す る の は 、 滋 賀 県
の 水 産 試 験 場 が 1994年 か ら 95 年 に か け て 1 年 間 、 琵 琶 湖 の 沿 岸 域 あ る い は 河 川 の 魚 類 相 調 査
を し た 。 そ れ の 結 果 を ち ょ っ と 細 か く 解 析 し た も の が 今 回 ご 紹 介 す る 内 容 に な り ま す 。 表 の
ほ う で 、 実 際 ど ん な 魚 が ど れ だ け と れ た か と い う 合 計 を 示 し て あ り ま す 。
こ の 調 査 は 、 2 種 類 の 調 査 が 併 用 さ れ ま し た 。 1 つ は 地 引 き 網 を 使 っ て 、 あ る 一 定 区 画 の 、
あ る 一 定 範 囲 の 魚 を 総 ど り し た も の で す 。 も う 1 つ が 小 型 定 置 網 、 エ リ の 小 さ い や つ を ヨ シ
原 の 中 に 設 置 し ま し て 、 あ る 一 定 期 間 置 き ま し て 、 そ こ で 捕 獲 さ れ る 魚 類 、 こ れ も 全 個 体 採
集 し た 。 だ か ら 、 ど ち ら の 方 法 も 捕 獲 さ れ た 魚 を 全 部 調 べ た デ ー タ で あ り ま し て 、 な お か つ
定 置 網 と 地 引 き 網 で と り 方 は 違 い ま す け ど 、 ど ち ら も 比 較 的 選 択 性 の 少 な い 魚 の と り 方 を し
て い る と い う こ と な の で 、 し 、 わ ゆ る 定 量 的 な デ ー タ と し て 扱 う こ と が で き る の で は な い か と
い う こ と で 今 回 紹 介 さ せ て い た だ く 次 第 で す 。
そ れ で 、 実 際 そ の 結 果 を 分 析 し た の が 、 今 回 の お 話 の メ イ ン に な る の が 3 9ペ ー ジ に あ り ま
す 図 3 。 図 3 が 実 は 2 つ あ り ま し て 、 こ れ は 印 刷 所 の ほ う の ミ ス で 、 最 初 に 写 真 が 入 っ て 番
号 が 1 つ ず つ ず れ る は ず な の に 、 こ こ で ず れ な く な っ て し ま っ て い る ん で す が 、 上 の 方 の 図
3 、 要 は 横 向 き の 棒 グ ラ フ の と こ ろ で す 。
そ れ で 、 ま ず 、 今 の よ う な お 話 は 激 変 が あ っ た 1980代 の 終 わ り か ら さ ら に 10年 近 く 、 7 "'-
8 年 た っ た 後 の 調 査 結 果 な ん で す が 、 そ の 前 に 、 実 際 激 変 の 前 後 で こ の 比 較 を や っ て み た わ
け で す 。 激 変 と い う の は 予 想 も し な い で 起 こ っ て し ま っ た わ け で 、す か ら 、 前 か ら わ か っ て い
た ら 前 か ら ち ゃ ん と デ ー タ を と っ て た わ と い う こ と な ん で 、す が 、 こ の 外 来 種 問 題 で よ く っ き
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まとうのは、科学的な実証データがあるかのかどうかということが常に問われます。ただ、し、
非常に難しいのは、事が起こってから初めて深刻さに気づく。今の日本で、それほどいわゆ
る博物学的な調査というのは進んでいるわけでも何でもないです。身近な生き物の生態だっ
てほとんどわかっていないような状況です。そんな中で、外来種が入ってきて、恐らくそれ
と軌をーにして減ってしまった生き物が、外来種が入る前はどれぐらいいたかとし、う基礎的
な情報すらなかなかないというのがよくある現状だと思います。ただ、そこで先ほど言し、か
けていたように、幸いなことに、ここではパスが激増する前から定期的にというか、毎日日
課のごとく投網を打って魚をとっていた。だから、それは定量的とは言えない定性的なデー
タですけれども、どの程度とれていたかなという、それは現場の調査をしていた方々の記憶
には非常に鮮明に残っているわけです。
実際に激変して魚がどんどんがらっと変わってしまった後、こちらについては定量的なデ
ータがあるわけなんですけれども、その両者を比較することによって、実際魚が増えたんだ
ろうか、減ったんだろうか、いなくなったんだろうか、あるいは突然いるようになったんだ
ろうかということを調べてみたらどういうことがわかったかといいますと、全くいなくなっ
た種類が15種もありました。もちろん「し、なくなった」は絶滅までは意味しないでしょう。
要は同程度の漁獲努力があってもとれなくなったという意味です。ただし、非常に深刻に減
ったということを意味すると思います。減少した種類が9種。それに対して、余り変わらな
かったものが 3種で、増えた、あるいはいなかったものがいるようになったというのが4種
あります。4種のうち在来種はスゴモロコだけ。あとは全部外来種であることに注目してく
ださい。こういうような形で、やはりパスが激増する前と後とではかなり魚の組成が変わっ
てしまっているということは、非常に定性的な話ではありますが、示唆される。そういうよ
うな方向が出されています。
もう 1つ、実は、まさにパスが激増し始めるのがこのあたりからですけれども、 1985年の
時点で幸いなことに食性調査がされております。同じ場所で、琵琶湖の南湖の端っこでパス
がどんなものを食っていたかというのを調べた結果、ここで、赤で、塗っているようなものがち
ゃんと食われていたということです。だから、これも、いなくなったような魚までちゃんと
食われていたのがデータに残っているという意味では非常に貴重な報告だとは思いますけ
れども、実際ノ〈スが激増して、それと軌をーにしてこれぐらい大きな変化が訪れたというこ
とです。
同じようなことですが、皆さんご存じのアフリカのヴィクトリア湖です。 IDarwin's
DreampondJとし、う本は皆さんご存じだと思いますけれども、シク リッドが非常にたくさん
の種類、 500種類ぐらいに分化している。それも色とりどりの、どちらかというと赤系の強
いシクリッドですね。こういうのが500種類ぐらいいたと言われている湖なんですが、全長
で2メートル、体重で200キロを超えるような大型のナイルパーチという魚食性の魚が入っ
たことによって、500種のうちの200種ぐらいがほぼ絶滅したのではないかというふうに言わ
れています。なお、この本は翻訳本も出ておりますので、皆さんご存じかと思います。
1つだ、け例を示しておきます。これは何かといいますと、実はこの本に載っていたデータ
ではないんですけれども、こちら側は実際にカワスズメ科魚類がどういう形で調査のときに
漁獲されていたかという漁獲率を示したものですけれども、86年から87年にかけてかなり急
激に著しく落ち込んでいる。時期的に全く琵琶湖と同じころだというのは偶然なんですけれ
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ど も 、 か つ て は 1 時 間 当 た り 2 5 0 キ ロ グ ラ ム と れ て い た よ う な も の が 、 86年 で は 一 番 高 い と
き で も 8 5 キ ロ グ ラ ム と 既 に 3 分 の 1 ぐ ら い に 下 が っ て い る 。 そ の 後 ず っ と 激 減 し て い る わ け
で す 。
調 査 さ れ た の が 、 ま だ ハ プ ロ ク ロ ミ ス が あ る 程 度 と れ て い た 、 カ ワ ス ズ メ の 仲 間 が あ る 程
度 と れ て い た と き と 全 く と れ て い な か っ た と き に 胃 の 内 容 物 を 比 較 し た も の で す 。 こ れ 非 常
に 興 味 深 い の は 何 か と い い ま す と 、 ハ プ ロ ク ロ ミ ス が か な り 減 っ て い た け ど 、 ま だ と れ て い
る と き に は 、 赤 い 部 分 が そ う な ん で す が 、 ち ゃ ん と お な か の 中 か ら 出 て き ま す 。 こ の 横 軸 は 、
食 う 側 の ナ イ ル パ ー チ の サ イ ズ ク ラ ス の 別 で す 。 小 型 個 体 か ら 大 型 個 体 ま で 、 ハ プ ロ ク ロ ミ ス
を 非 常 に よ く 食 べ て い る と い う の が こ れ か ら よ く わ か り ま す 。
も う 1 つ 大 事 な の は 青 い 部 分 で 、 こ れ は ナ イ ル パ ー チ が お な か か ら 出 て き た 、 す な わ ち 小
型 個 体 を 共 食 い し て い る と い う こ と で す 。 と こ ろ が 、 こ れ が 翌 年 で 、 ハ プ ロ ク ロ ミ ス が ほ と
ん ど と れ な く な っ て し ま っ た 。 こ う い う 状 況 で は 当 然 環 境 中 の 資 源 量 が ほ と ん ど な い わ け で
す か ら 、 食 お う に も な か な か 食 え な い 。 で も 、 人 聞 が と る よ り も ナ イ ル パ ー チ の ほ う が よ く
と っ て い る と い う の は こ れ を 見 た ら 明 ら か で す け ど 、 ま だ 何 と か 食 っ て い る わ け で す 。 こ う
い う 状 態 で も ま だ 、 食 っ て い る と い う こ と で す け れ ど も 、 な か な か お な か の 中 か ら 出 て き に く
く な っ て い る 。 で 、 は 何 を 食 っ て い る か と い う と 、 例 え ば ナ イ ノ レ パ ー チ を 食 っ て い た り 、 あ る
い は カ ワ ス ズ メ 、 ハ プ ロ ク ロ ミ ス の 仲 間 が 激 減 す る の と 時 を 同 じ く し て 増 え 始 め た ダ ガ ー と
呼 ば れ る コ イ 科 の 小 魚 と か が 食 わ れ る よ う に な り 始 め て い る と か 、 こ う い う こ と が わ か っ て
き ま し た 。
こ こ で 言 い た い の は 何 か と い う と 、 や は り こ う い う ふ う に 環 境 中 に 生 息 す る 比 率 が 少 な く
な っ て き た も の を 胃 内 容 分 析 か ら 出 し て い く と い う の は 極 め て 困 難 で あ る と い う こ と は 常
識 と 言 え ば 常 識 な ん で す け れ ど も 、 特 に 私 た ち 保 全 の 立 場 に 立 ち ま す と 、 ま ず 、 そ う い う 外
来 の 捕 食 者 に よ る 影 響 で 一 番 深 刻 な の は 何 か と い う と 、 も と い た 生 物 種 の 局 所 的 な 絶 滅 で す 。
と こ ろ が 、 絶 滅 し か か っ て い る よ う な 生 物 は 既 に 個 体 数 が 非 常 に 少 な く な っ て い る 。 そ れ を
実 証 的 に お な か の 中 か ら 発 見 し て 、 実 際 に 食 っ て い る の を 示 す と い う の は 極 め て 難 し い と い
う こ と 。 当 た り 前 の こ と で す け れ ど も 、 こ の 辺 は や は り 研 究 者 と し て も 、 こ う し づ 傾 向 に は
注 意 し て お く 必 要 が あ る の で は な い か と 思 い ま す 。
も と に 戻 り ま し て 、 こ れ は 先 ほ ど 資 料 を 使 っ て 紹 介 し か け て い た 、 こ う い う 報 告 書 が 出 て
い る わ け で す 。 こ の 中 で 、 ち ょ っ と 時 聞 が な い の で 飛 ば し ま す け れ ど も 、 ま ず 個 体 数 別 で 見
た グ ラ フ だ け が 出 て い た の で す け ど も 、 個 体 数 だ け で 見 る と 、 パ ス と ギ ル が 2 番 と 4 番 に な
っ て い た 。
で は 、 重 さ で ど う だ ろ う か と い う の を 見 た の が こ れ で す 。 ヨ シ 群 落 の 内 部 だ と 圧 倒 的 に 今
度 は ギ ル が 非 常 に 多 い 状 況 を 示 し て い ま す 。
こ れ は 、 先 ほ ど 言 い ま し た 、 在 来 魚 が か な り 著 し く 減 少 傾 向 が と ま ら な い と い う こ と で す 。
実 は こ う い う 形 で 、 1980 年 代 か ら ど ん ど ん ア ユ を 除 く 在 来 種 が ど っ と 減 少 傾 向 に あ る 。 そ
れ に 対 し て 、 パ ス は こ の 辺 に ピ ー ク が あ っ て 、 減 少 傾 向 に あ っ て 、 95 年 以 降 は 大 体 安 定 し て
し、る 。 ギ ル は 95 年 ぐ ら し 、 か ら 増 え 始 め て い る と い う こ と で 、 先 ほ ど の 調 査 結 果 と い う の は 、
ま さ に こ の 時 点 で と っ た や つ で 、 す 。 要 は 、 パ ス は 減 っ た と い え ど も 多 す ぎ る 状 況 だ 、 っ た し 、
ギ ル は 2 番 目 に 多 か っ た け れ ど も 、 そ の 後 ど ん ど ん 増 え て い る 。 で は 今 の 状 況 は ど う か と い
う と 、 相 当 ひ ど い 状 況 で あ る こ と は 間 違 い な い と い う ふ う な こ と が 言 え る と 思 い ま す 。
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実際どういう状況かと言いますと、一日に大体、多い日だと 1tを超える漁獲量がある。
あと、では彼らは実際に何を食っているかということですけれども、これは今私がちょっ
と面倒を見させてもらっている県立大の大学院生で、 1人がパス、 1人がギルをやっていま
す。彼らが、オオクチパスですが、琵琶湖あるいは内湖を含めて3カ所で調べたところ、赤
い部分が魚なんで、すけど、圧倒的に魚をよく食べている。それに対して、ギルは、おなかの
中を開けてみると水草が非常に多いということです。これは以前から日本ではかなり水草が
食われているということで、胃内容から出てくる。これは実はブ、ルーギルが琵琶湖に入った
当初、70年代の調査結果では、実はおなかの中はほとんどエピだという調査記録があるんで
すけれども、その後やはりエビ、が非常に減ってしまって、今となっては水草がかなり出てく
る。実際、魚などはほとんど出てこないというような状況にある。
ここでちょっと注目していただきたいのは何かというと、今この外来魚がなぜ問題になっ
ているかというと、別に外来魚は幾らたくさんいても、仲よく在来魚と共存してくれるんだ
ったら排除の対象にならないはずなんですね。やはり今、私たちとしては、琵琶湖にもとも
と棲んでいた固有の、あるいは在来の魚たちがどんどん減少している傾向、これに何とか歯
どめをかけたい。今滅びようとしているものを何とかもとに戻したいという形で動いている
わけです。その中で、そういうもともといた生き物たちを追い詰めるようなさまざまな要因
について対応をとっているわけです。その中の 1つが外来魚の駆除で、あるということで、や
はり外来魚の影響というものを考えるためには、これらの魚がやはり実際在来魚に対してど
れぐらいインパクトを与えているかということを考えなければいけない。
ブ、/レーギルはさっきの写真でもそうですし、あるいは先ほどの南湖のデータでもそうです
けれども、パスをしのぐ個体数が今いるという状況です。だから、 「ギルのほうがたくさん
いるからギルのほうが悪いんだ」という主張がすぐある。そう言いながら、 「パスは悪くな
し、」と言いたげな主張というのがよくあるんですけれども、実際に在来の魚たちに対してど
ちらがどれぐらい影響が大きし、かというと、必ずしもギルのほうが影響が大きいとも言い切
れない部分が出てくるというのは、実際魚をどれぐらい食っているかということからわかっ
てくると思います。
ただし、ブルーギルの場合は、これは成長段階によって食べるえさがどう変わってくるか
を見たものですけれども、ある程度大きくなってくると、この黄緑部分の魚あるいは魚卵が
出てくる。子魚、稚魚と卵です。卵の割合も増えてくるということなんですけれども、全体
の中で比率で見ますと、それほど高い割合ではないということです。
結局は、今までのデー夕、断片的なデータではありますけれども、そこからわかることは
何かというと、オオクチパスとブルーギルが爆発的に増加したこと。もともといなかったも
のが今や最優占の状態にあるというのは爆発的に増えたということです。パスは減少した後、
安定傾向にあるとはいえ、先ほどのデータでちょっと大急ぎ、で、示しましたけれども、ここに
載っているとおり、重量比で全体の30%がオオクチパス。一番多いのがオオクチパスだった。
だから、爆発的に増加してピークに達してしまうと減少したんだけれども、それで、もまだ全
魚種のうちの重量で30%を占めていたのがオオクチパスだ、ったということです。ギルは当時
17%ぐらいだったけど、その後、数倍に増えている。では今はどういう状況下かというと、
やはり圧倒的にパスとギルで、占められているような琵琶湖の沿岸域の魚類群種であろうと
いうことが推測されるわけです。少なくともパスとギル、ともに生息密度が高いことは間違
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い な い 。 そ し て も う 1 つ は 、 こ れ ら の 外 来 魚 、 特 に パ ス の ほ う は 在 来 魚 類 を 主 に 食 べ る と い
う こ と は 、 実 際 に お な か の 中 を 開 け て も そ う で し た し 、 間 違 い の な い こ と で す 。
も う 1 つ は 、 食 わ れ る 側 の 立 場 。 ま さ に そ の 中 で 沿 岸 域 で 産 卵 あ る い は 生 育 す る 魚 種 、 こ
れ が ほ と ん ど 例 外 な く 減 少 傾 向 に あ る し 、 実 際 そ の 中 で 食 わ れ て い る も の も い る と い う こ と
で す 。 小 型 種 の 中 に は 近 年 琵 琶 湖 の 中 で 全 く 確 認 さ れ な い も の 、 要 は 琵 琶 湖 か ら は 局 所 的 に
絶 滅 し た の で は な い か と 考 え ら れ る も の ま で 出 て き て い る 。
大 事 な こ と は 、 こ う い う 事 実 の 聞 に は 、 両 者 の 聞 に は 強 し 、 因 果 関 係 が あ る こ と は 合 理 的 に
推 測 さ れ る こ と で す 。 だ か ら 、 予 防 的 な 見 地 か ら 立 て ば 、 や は り こ う い う パ ス と か ギ ル と い
う も の が 在 来 魚 に 対 す る 非 常 に 大 き な 圧 迫 要 因 に な っ て い る と い う こ と は 、 今 あ る 断 片 的 な
知 見 か ら も 十 分 推 測 さ れ る こ と で あ り 、 な お か つ 、 い ま 予 防 的 な 見 地 か ら と 言 い ま し た け れ
ど も 、 パ ス と か ギ ル が 影 響 が な い と い う の で あ れ ば 、 あ る い は 駆 除 の 必 要 な し と い う の で あ
れ ば 、 な ぜ 駆 除 の 必 要 が な い の か と い う こ と こ そ 示 さ な く て は な ら な い の で は な い か 。 そ う
い う ふ う に 考 え ま す 。
3. パ ス と ブ ル ー ギ ル の 在 来 種 へ の 影 響 の 比 較
先 ほ ど パ ス と ギ ノ レ が 実 際 に 食 う も の を 考 え な け れ ば い け な い と い う こ と で 、 こ れ が そ の 試
算 を し た も の で す け れ ど も 、 ち ょ っ と デ ー タ が 古 い で す け れ ど も 、 実 際 1999年 の 時 点 の 一 応、
パ ス と ギ ル が 湖 の 中 で ど れ ぐ ら い い る か と い う の を 推 定 し た デ ー タ が あ り ま す 。 そ れ は パ ス
が 500t 、 ギ ノ レ が 2 ，500t 、 1  5で す 。 ギ ル の ほ う が 5 倍 多 い と い う わ け で す 。 つ ぎ に 彼 ら の
摂 餌 率 、 体 重 の 何 倍 食 う か と い う よ う な 話 な ん で す け れ ど も 、 年 間 そ の 摂 餌 率 を 積 算 し て い
く と 、 大 体 1 年 間 に 体 重 の パ ス が 4 .8 倍 、 ギ ノ レ は 4 .7倍 の え さ を 食 べ る と い う こ と が 試 算 さ れ
て お り ま す 。 パ ス と ギ ノ レ の 生 息 量 を 掛 け 合 わ せ ま す と 年 間 の 総 捕 食 量 が 粗 っ ぽ く 出 て き ま す
け れ ど も 、 そ れ は 2 ，400t 、 1 万 1，800t。 も ち ろ ん ギ ル の ほ う が 圧 倒 的 に 多 い わ け で す 。
と こ ろ が 、 こ こ で 注 目 し て ほ し い の は 、 先 ほ ど 言 し 、 か け ま し た 実 際 に 魚 を ど れ だ 、 け 食 っ て
い る の か と い う 話 で す 。 そ う な る と 、 パ ス は 胃 内 容 物 中 の 、 平 均 と い う か 、 か な り 小 さ め に
見 積 も っ た 数 字 と し て 大 体 60 % ぐ ら い が 魚 で 占 め ら れ て い る 。 そ れ に 対 し て ブ 、ル ー ギ ル は 、
ど っ ち か と い う と か な り 高 い 値 を 使 っ て い ま す け ど 、 19 % と い う 数 字 を 使 っ て い ま す 。 そ の
結 果 、 2 ，400t の う ち の 60 % が 魚 だ 、 っ た ら 、 食 わ れ る 魚 の 量 は 大 体 1，4 00t と 推 定 さ れ る し 、 ギ
ル の 場 合 は 1 万 1，800t の 19 % で '2 ，200t と い う こ と に な り ま す 。 ち ょ っ と 端 数 を は し よ っ て い
ま す け れ ど も 。 と い う こ と で 、 こ れ を 見 て く だ さ い と い う わ け で す 。
も ち ろ ん こ の 数 字 、 や っ ぱ り ギ ル の ほ う が 多 い ゃ な い か と い う こ と で す け れ ど も 、 先 ほ ど
言 い ま し た 選 択 性 を 低 め 高 め に 見 積 も っ て い る と い う こ と も あ り ま す し 、 2 :  3 ぐ ら い の 割
合 で す よ ね 。 1，4 0 0 と 2 ，2 00 で 大 体 2 3 ぐ ら い の 比 で あ る か ら 、 実 は 1 対 5 、 ギ ル の ほ う が
5 倍 も 多 い と い う 状 況 と 比 べ る と 、 か な り 近 い 値 に な っ て き て い る と い う こ と で す 。 少 な く
と も ギ ノ レ が 2 ，2 00t食 う の が 問 題 だ と い う こ と で あ れ ば 、 パ ス が 1，400t食 う の は 大 丈 夫 だ と い
う の は 言 え な い ぐ ら い に 多 い 量 だ と い う こ と は 納 得 し て も ら え る の で は な い か と 思 い ま す 。
こ の よ う に 、 ギ ル の ほ う が 圧 倒 的 に 多 い こ と は 間 違 い な い の だ け れ ど 、 実 際 に 食 性 の 問 題
も あ る ん で す 。 rパ ス は 魚 し か 食 わ ん け ど 、 ギ ル は 卵 ま で 食 う ゃ な い か 。 だ か ら ギ ノ レ の ほ う
が 影 響 が 大 き し リ と い う 言 い 方 も よ く さ れ ま す 。 し か し な が ら 、 今 度 は パ ス は 卵 を 食 う 親 ま
で 、 食 っ て し ま う 、 ど っ ち が 悪 い ん や と 、 わ か ら な く な る わ け で す 。 だ か ら 、 こ れ は も う 少 し
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かなり実証的なことをいろいろ積み立ててし、かなければいけないのですけれども、今、影響
があるかなし、かを論じる荒っぽい論議をするときには、そこまで細かい実証性を限られた研
究者に求めるのは非常に酷だと思います。皆さんやっていただ、けたら非常に助かりますけれ
ども、なかなか大変なことだと思います。
ということで、魚への影響を見たときにパスとギルの捕食量というのはこういう形で出て
きたわけで、外来魚としてはブルーギルの激増ぶりがやはり目立つのですけれども、パスの
ほうが魚とかエビを選択する割合が高いわけです。ギルはそれ以外のものもいっぱい食って
いると。特に水草を半分ぐらい食っているとかいうこともあるわけで、、このようなことを考
えあわせると、パスの影響が駆除対象とすべきほどではないとする根拠はどこにもない。す
なわち、ギルを駆除するのと同じように、パスも駆除の対象にしなければならないのではな
いかと。これはあくまでも目的が在来の魚たちを何とか戻そうとするのであればです。とい
うことで、外来駆除におけるオオクチパスの扱いとして考えられるのは、やはり今言いまし
た駆除が生態系あるいは在来種の復元回復を目指すものであればやはりパスはギルと同列
に扱うべきであるということです。だから、パスを特別視する根拠として、あくまでも釣り
の対象として積極的利用、それを求めるときのみに有効であろう。だから、釣りたし、から釣
らせてくれ、だから駆除しないでくれというような主張だったら、主張としては成り立つだ
ろう。ただし、それが容認されるかどうかは別問題ですけれども、それしかないのではない
か。
ただ、こういうような主張は当然あるだろうけど、やはり一方でレジャーとしてのパス釣
りというのも、まさに今、利用過剰の状態にある。先ほど戸田さんの写真でもありました、
水中にいろいろ釣り糸とか、ワームとか、ルアーとかが残るわけです。そういうような問題
もある。あるいは地域住民とのあつれきもある。さまざまなマイナスの部分があるわけです
から、やはり各種の社会的な弊害、あるいは生態的な影響も当然あるわけですけれども、や
はり適切な抑制というものが必要な段階にあるというのは間違いないということです。
ギルのほうはもちろん総量として圧倒的に多いし、やはり放置できない状態にある。しか
しながら、パスほど影響、依存度は高くない。ここでエピへの依存度が余り高くないという
のは、実は先ほどちょっと紹介しかけましたけれども、過去、琵琶湖で、ギルが初めて調べら
れたときには、おなかの中には圧倒的にエビが多かった。それと比べて、やはり資源そのも
のが少なくなっていることを反映している可能性はあると思います。
そしてもう 1つは、ギルはやはり卵を食うというのは、これはパスにはできない芸当です。
実際、卵というのは逃げられません。ですから、かなり影響が大きいというのは間違いない。
なおかつ、先ほどちょっとグラフで大急ぎで示してしまいましたけど、ここに載っています
けれど、ヨシ原の中ではブノレーギルは全魚類のうちの重量で70%を占めている。圧倒的に多
いわけです。そういうものが、まさに在来魚が卵を産みにくるようなところで待ち構えてい
るわけですから、これは相当深刻な影響を与えていることは間違いないということですから、
やはり排除の対象とならざるを得ないだろうということです。
今後の課題としてやはりもう 1つ大事なのは、南湖と北湖とで、実はブFノレー ギノレとパスの生
息量の比率が大きく異なることで、これは経験的には知られております。ただ、やはり実際
のデータをとるのはかなり難しいのでいわゆる個人研究のレベルで、はまだまだ大変なんで
すけれども、実際の駆除されている港のデータなどを見ると、やはり南の方ではギルが圧倒
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的 に 多 い 。 そ れ も も の す ご く 多 い 。 と こ ろ が 、 北 の 方 へ 行 け ば 行 く ほ ど パ ス の 比 率 が 高 く な
っ て き ま す 。 そ う い う こ と も あ っ て 、 や は り 北 と 南 と で は 大 分 湖 の 様 子 が 違 う よ う だ 、 生 態
系 の 様 子 も 違 う よ う だ と い う こ と で 、 両 方 を 分 け て 考 え る 必 要 が あ る の で は な い か と い う こ
と で す 。
そ し て も う 1 つ は 、 今 、 か な り お 金 を か け て 一 生 懸 命 駆 除 の 事 業 を し て い る わ け な ん で す
が 、 今 後 非 常 に 早 急 に や ら な け れ ば い け な い の は 、 そ れ が ど う 効 果 を 及 ぼ す の か 、 ど う い う
効 果 が あ る か と い う こ と を 評 価 す る た め に ち ゃ ん と モ ニ タ リ ン グ を し な け れ ば い け な い 。 こ
れ は 実 は 今 の 滋 賀 県 の や り 方 で 決 定 的 に 不 足 し て お り ま す の で 、 こ れ を 積 極 的 に や っ て い く
必 要 が あ る で し ょ う 。
2 番 も 3 番 も そ う い う 意 味 で は 同 じ な ん で す け ど も 、 あ と は 個 体 数 、 実 際 ど ん な サ イ ズ の
も の が と れ る か と か 、 そ う い う の を デ ー タ を と っ て 詳 細 に 分 析 す る こ と に よ っ て 、 駆 除 が 実
際 に ど う い う よ う な 効 果 を 上 げ て い る の か を か な り 細 か く 分 析 す る 作 業 も 必 要 で す 。 実 際 、
今 、 駆 除 は い ろ ん な 方 法 が 併 用 さ れ て い ま す 。 刺 し 網 も あ り 、 そ れ か ら エ リ も あ り 、 幾 つ か
の 方 法 が 併 用 さ れ て い る わ け な ん で す け れ ど も 、 そ の う ち ど の と り 方 が ど う い う ふ う に 効 果
が あ る の か な と い う こ と も や っ ぱ り 考 え て し 、 か な け れ ば い け な い 。
な ぜ そ う い う こ と を 言 う か と い う と 、 実 は 先 日 、 水 産 庁 の 予 算 が お り て 、 今 年 (2 0 0 2 年 ) 、
来 年 (2 003 年 ) 、 再 来 年 (2 0 0 4 年 ) と 3 年 間 、 実 は 琵 琶 湖 の 外 来 魚 駆 除 に 相 当 た く さ ん お 金
が つ い て い る わ け な ん で す 。 だ か ら 、 そ こ で 一 気 に や っ て し ま え と い う の が 1 つ の 考 え 方 で
す け れ ど も 、 3 年 た つ と 切 れ し ま う お 金 な ん で す 。 き っ と 続 く だ ろ う と い う 希 望 は あ る ん で
す け れ ど も 、 今 こ の 財 政 難 で す か ら 、 い つ 何 ど き 削 ら れ る か も わ か ら な い 。 と ま る か も し れ
な い 。 そ の と き に 、 今 の 捕 獲 圧 は 全 く 維 持 で き ま せ ん か ら 、 そ う な っ た と き に は リ バ ウ ン ド
的 な 反 動 が 起 こ り か ね な い と い う の で 、 今 で き る こ と は 、 ど う い う 駆 除 の や り 方 だ っ た ら ど
う い う 効 き 方 を し て い る の か と い う こ と を ち ゃ ん と あ る 程 度 評 価 し た 上 で 、 お 金 が な い と き
で も 有 効 に 駆 除 で き る 方 法 、 費 用 対 効 果 の 高 い 方 法 を 開 発 し て い く と い う こ と も ま さ に 急 務
だ と 思 い ま す 。 そ れ が 一 番 下 の と こ ろ で す 。
4. 生 態 系 全 体 へ の 影 響 の 懸 念
あ と は 生 態 的 な 疑 問 と し ま し て 、 興 味 関 心 と し ま し て は 、 や は り 琵 琶 湖 と い う の が タ ナ ゴ の
湖 、 か つ て は タ ナ ゴ だ ら け の 湖 だ と 言 わ れ て い ま し た け ど 、 そ れ が 今 や ブ 、ル ー ギ ル だ ら け の
湖 へ 変 わ っ た 。 数 の 上 で は そ う な ん で す 。 実 は タ ナ ゴ と い う の は も と も と 藻 類 食 、 植 物 食 の
魚 で す 。 そ れ が 、 ブ ル ー ギ ル は 実 際 水 草 を た く さ ん 食 べ る と は い え 、 実 際 に は 恐 ら く は 水 草
の 表 面 に 付 着 し て い る 微 生 物 と か 定 性 動 物 を 食 べ て い る 可 能 性 が 高 い と 思 い ま す け れ ど も 、
動 物 系 の 雑 食 の 魚 が 優 勢 す る 状 況 に な っ た と い う こ と は 、 こ れ は フ ー ド チ ェ ー ン の 構 図 が 非
常 に 大 き く 劇 的 に 変 わ っ て い る こ と を 意 味 し ま す か ら 、 さ ま ざ ま な 物 質 循 環 と か 、 そ う い う
観 点 か ら も 琵 琶 湖 の 沿 岸 域 の 生 態 系 が 激 変 し た こ と を 意 味 し ま す 。
た だ 、 過 去 の 十 分 な 分 析 資 料 と い う の は 余 り な い と は 思 い ま す け れ ど も 、 少 な く と も 今 の
状 況 を 詳 細 に 明 ら か に す る 。 例 え ば 1 つ 、 動 物 プ ラ ン ク ト ン な ど に 注 目 し ま す と 、 実 際 動 物
プ ラ ン ク ト ン へ の 影 響 は ど う だ ろ う か 、 さ ら に は 、 そ こ か ら 先 へ 植 物 プ ラ ン ク ト ン の 影 響 は
ど う だ ろ う か と い う よ う な こ と ま で 、 ま さ に ト ッ プ ダ ウ ン 的 な 影 響 を 考 え て い く と 、 も し か
し た ら 水 質 的 な も の に ま で 行 き 着 く 可 能 性 も あ る の で は な い か と い う ふ う に 考 え た り も し
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ます。とりあえず、ギルが実際に水草そのものを食って栄養にしているかどうかはわかりま
せんけれども、とにかく植物体をたくさん食べていますので、もしかしたら結構な量を食っ
ているのではないかというのは、今、水草そのものも厄介者扱いされている中、非常に興味
のあるところです。
5.今後にむけて
これはちょっとパスを擁護する人たちを牽制しているわけなんですけれども、もちろん私
どもは在来魚の減少の責任を外来魚にすべて押しつけているわけで、はない。よく「パスをス
ケープゴートにしてjなどと言われますが、とんでもない話です。外来魚だけを問題視する
という批判をすぐされてしまうわけなんですが、それはあくまでも被害者意識にしか過ぎな
い。というのはなぜかと言いますと、実際には琵琶湖の生態系は保全・復元すべくさまざま
な施策が行われているというのは皆さんご存じのとおりです。ヨシ群落の復元とか。だから、
それぞれの取り組みがまだ実効性がないとか、遅々として進んでいないとか、やり方が不適
切だ、それはそれで批判すればいいことですけれども、方向性としてはほったらかしにされ
ているわけでもない。少しでも復元しようという方向で動いている。水質でもそうです。だ
から、今までは外来魚だけがほとんど手つかずなままで、ほっておかれた問題だ、ったというこ
とです。それが99年から駆除が始まったし、それを積極的に利用しようとする釣り人に対す
る網かけというのも今までほってこられたのが、今度やっとリリース禁止になった。そのよ
うな位置づけで考えられるべきものだというふうに思います。
ご存じのように来年から「琵琶湖のレジャー利用適正化に関する条例Jというのが施行さ
れることになりまして、これは琵琶湖におけるちょっと行き過ぎてしまったレジャーを適正
化することを目指している。だから、リリース禁止のところですけれども、外来魚のリリー
ス禁止に関しては非常に根強し、反発があります。しかしながら、これはやはり 1つには、実
際リリースをやめることでどれぐらい駆除に効果があるかどうかとしづ文脈への議論より
は、むしろパス釣りというもの。今、リリースをするというのは要は一番気軽なんです。気
楽なんです。その部分をちょっと敷居を高くすることで、ある種行き過ぎた部分を沈静化す
る、そういう効果もあるのではなし、かと私自身は考えております。
やっぱりパス釣り人の問での常識というのがどうも部外者、パス釣りやらない人問、一般
人にとってやはり非常識に映ってしまう部分があるんだということを釣り人そのものが理
解すべきではないかというふうに思っている次第です。
長くなりましたが、以上です。
質疑応答
会場参加者 今後の課題として、魚類の生息密度をきちんと追ってし、く必要があるという
ことをおっしゃっていたんですけども、具体的にはどういう手法を使って定量的な調査をさ
れるのがよいとお考えでしょうか。
中井 わかりません。というか、実は魚類の定量的な調査というのはなかなか標準化され
にくいと思うんです。やっぱり水域ごとの特性を利用して考えないといけないんですが、 1
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つ は 、 ま さ に 9 4年 、 95 年 に さ れ た 地 引 き 網 と 定 置 網 の 併 用 で す 。 こ れ は 、 実 際 に は 調 査 努 力
量 が そ れ ほ ど か か ら ず に で き る 、 非 常 に 定 量 性 を 確 保 で き る 方 法 で す か ら 。 も う 1 つ は 既 に
そ う い う 調 査 が や ら れ て い る と い う こ と で 、 比 較 の 対 象 も あ る と い う こ と で 、 こ れ は ま ず 必
ず や ら な け れ ば い け な い 方 法 だ と 思 い ま す 。
そ れ 以 外 の 部 分 で す け れ ど も 、 実 は 魚 を と る 方 法 と い う の は そ れ ぞ れ 皆 非 常 に 選 択 性 が 強
い と り 方 が ほ と ん ど で す か ら や は り 地 引 き 網 的 な も の と 定 置 網 的 な 方 法 と い う の が 一 番 選
択 性 の 少 な い と り 方 だ と い う こ と で 、 そ れ を も う 少 し 応 用 し て し 、 く 。 例 え ば 場 所 を 増 や し て
い く と か 、 あ る い は 季 節 を も う 少 し 細 か く 見 る と か 、 そ う い う よ う な 季 節 ご と 、 場 所 ご と の
魚 の お り 方 の 違 い と い う の を も う 少 し 詳 細 に 見 る こ と は 必 要 だ と い う ふ う に 思 い ま す 。
あ と は や は り 生 息 場 所 ご と の 移 動 の 問 題 。 実 際 に 琵 琶 湖 と 川 と の 魚 の 移 動 と い う も の も 経
験 的 に は 、 あ る い は 漁 師 さ ん た ち は よ く ご 存 じ で す け れ ど も 、 い わ ゆ る 学 術 的 な 視 点 か ら の
評 価 と い う の は ほ と ん ど さ れ て い な い 状 況 で す か ら 。 特 に 今 、 川 へ 魚 が 上 る の が 非 常 に 難 し
く な っ て い る と い う の が つ と に 指 摘 さ れ て お り ま す け れ ど も 、 そ れ が 実 際 に ど う い う 状 況 に
あ る の か と い う の も こ う い う 中 で 調 べ て い く こ と が 必 要 で は な し 、 か と 思 い ま す 。 だ か ら 、 か
な り い ろ い ろ や ら な け れ ば い け な い こ と が あ る と 思 う の で す け れ ど も 、 定 置 網 と 地 引 き 網 と
い う の は か な り 有 効 で は な い か と 私 は 考 え て い ま す 。
永 田 俊 ( 京 都 大 学 生 物 の 科 学 遺 伝 J に 書 か れ た の を 拝 見 し て い る と 、 カ ム ル チ は
19 30 年 代 に 入 っ て き て い る ん で す か 。 か な り 古 い 時 期 に 入 っ て 。 僕 も 学 生 の こ ろ は 坂 本 の と
こ ろ に い た の で 覚 え て い る ん で す け ど 、 カ ム ノ レ チ が 結 構 ぷ か ぷ か い た ん で 、 す よ ね 、 あ の 時 代 。
け れ ど 、 カ ム ル チ が 結 局 定 着 す る の に 失 敗 し た の か 何 か で 、 余 り い な く な っ て し ま っ た わ け
で す よ ね 、 今 。
ブ 、 ノ レ ー ギ ル は 1960年 ぐ ら い に 入 れ ら れ て 、 け れ ど 大 発 生 す る の が 1990年 で す よ ね 。 ブ ラ ッ
ク パ ス は 1970 年 代 に 入 っ て 19 80 年 代 後 半 に 出 て く る 。 そ こ ら 辺 は ど う 解 釈 さ れ て い る ん で す
か 。 魚 の 特 性 と し て 、 例 え ば 10年 と か 2 0年 と い う ラ グ み た い な も の と い う の は ど の よ う な 仮
説 が あ る ん で す か 。
中 井 こ れ は お 話 に し か す ぎ な い ん で す け ど も 、 確 か に ギ ル の ほ う は か な り 速 や か に 本 当
に 瞬 く 問 に 湖 全 体 に 広 が っ て い な が ら 比 較 的 少 な い 状 況 が ず っ と 続 い て い た と い う こ と は 、
や は り 増 え に く い 何 か 理 由 が あ っ た の か な と い う ふ う に 推 測 で き る わ け で す 。 パ ス に つ い て
は あ れ よ あ れ よ と い う 聞 に 増 え て し ま っ た 。 結 果 、 ま さ に 在 来 魚 か ら な る 魚 類 群 種 を 激 変 さ
せ て し ま っ た の は デ ー タ か ら ほ ぼ 明 ら か な こ と だ と 思 う ん で す け れ ど も 、 そ う な っ て き ま す
と 、 や は り 生 物 的 な 環 境 が ギ ル に と っ て も 変 わ っ て き た の で は な い か 。 す な わ ち 、 こ れ ま で
ブ ル ー ギ ル の ま さ に 爆 発 的 な 増 殖 を 抑 え て き た の は 、 も し か し た ら 沿 岸 性 の 在 来 魚 が た く さ
ん い た こ と に あ る の で は な い か と い う の が 1 つ の 仮 説 で す 。
そ れ が も っ と も ら し し 、 か な と 思 う 根 拠 の 1 っ と し て は 、 実 は ブ ル ー ギ ル は ご 存 じ の と お り
子 ど も を 守 り ま す け れ ど も 、 か な り 稚 魚 の 早 い 段 階 で リ リ ー ス し て し ま い ま す 。 そ う な っ て
き た と き に 、 稚 魚 は か な り 水 草 帯 の と こ ろ を う ろ う ろ す る ん で す け れ ど も 、 在 来 魚 と か に 食
わ れ や す い 大 き さ で う ろ う ろ し て い る と い う 状 況 に あ り ま す の で 、 在 来 魚 が も し た く さ ん い
れ ば 、 か な り の 割 で 捕 食 さ れ て し ま う こ と は 間 違 い な い と 思 う ん で す 。 で も 、 実 際 に 今 は ブ
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ノレーギルが多くて、ブソレーギルも食うと思うんですけどね。だから本当はよくわからないん
ですけれども、何らかの理由でブルーギルの増殖が抑えられていたのが抑え切れなくなった
という。それはやっぱり考えていくと、在来魚がある程度ちゃんと生き残っていたかどうか
というのが、ブルーギルが抑えられていて、その後増えたということの説明になり得るので
はないかと思います。一度起こってしまったことですから推測の域を出ないですけれども、
ブルーギルについてはそう思います。
川端 水草の話が出てきましたが、その水草というのはコカナダモのことですか。どれを
指して水草とおっしゃっているのか教えてください。
中井 私の限られた経験ではコカナタ守モの鱗片状の葉っぱがよく出てきます。米倉さんは
どうでしたか。実際によく見ていたのは彼がよく見ているんですけれども、覚えていますか。
多いのはコカナダモだ、ったような気がしますね。
米倉竜次(京都大学) 植物の形態の分類に関してはあんまり明確ではないですけれども、
素人的な見方の同定から判断すると、まずカナダモ類がほぼ大半を占めています。
中井 潜って行動を観察していると、歯をしごくようなえさのとり方をしたりすることが
あるんですけども、やはりああいう鱗片状の葉で、非常に脱落しやすいのではないか。エピ
の仲間などは非常に歯が丈夫ですし、まさに食いちぎるようなやり方をしないとちぎれない
と思うんです。そういう意味からも、コカナダモのような形態の水草だからこそ鱗片状の葉
っぱがちぎれてしまうのではないかというふうに考えています。
川端 えさの対象となった水草の分布なり、あるいは現存量ですね。そのデータは何年く
らし、から北湖及び南湖でとられておりますか。
中井 水草のデータは、ある程度間隔を置いてますけれども、比較的幾つかのセットがあ
ります。それは一番最近のものは今から 3年ほど前だと思うんですけれども、水資源公団が
湖全部で数十カ所測線を引し、て深度分布とか現存量を調べたデータがありますので、それは
これまでの調査方法を踏襲したもので、何度かやられているということでしたから、かなり
精度の高いデータはあると思います。
会場参加者 2つ質問があるんですけども、最初の質問は永田さんの質問に関連していて、
ほかの外来種のタイリクパラタナゴとカムルチというやつは、もともとどこのオリジナルの
ものなのかということと、その食性。もう 1つは、川端さんの質問に今度は関係するんです
けども、水草だけを仮にブルーギノレが食べていたとして、水草だけで、やっていけるような食
性なのかということ。
中井 前者のほうですが、タイリクバラタナゴの大陸というのはもちろん中国、アジア大
陸のことで、原産地は中国の中部あたりです。それから、カムノレチの場合は朝鮮半島から中
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国 の 北 部 あ た り が 原 産 地 で す 。 と も に 東 ア ジ ア の 魚 で す 。
食 性 で す け れ ど も 、 タ ナ ゴ 類 で す か ら 、 タ イ リ ク パ ラ タ ナ ゴ は 付 着 藻 類 を 主 に 利 用 し て い
る 魚 で す し 、 雑 食 性 と は い え 、 ど ち ら か と い う と 藻 類 食 に 偏 っ て い る 。 そ れ か ら 、 カ ム ル チ
と い う の は ほ と ん ど 完 全 に 魚 食 性 で し ょ う ね 。 エ ビ と か を 食 べ る と は 思 い ま す け れ ど も 、 ほ
ぼ 魚 食 ' 性 に 偏 っ て い る と い う こ と で す 。
そ れ か ら 、 彼 ら は ベ ジ タ リ ア ン で 、 は や っ て い け な い と 思 っ て い ま す 。 す な わ ち 、 水 草 を わ
ざ わ ざ か じ る の は 、 食 べ 方 を 見 て も 何 か し ご く よ う に 食 べ て い る と い う の は 、 恐 ら く は 表 面
に つ い て い る も の を 、 お い し い に お い の す る も の を 食 べ よ う と 思 っ て 葉 っ ば ま で お な か の 中
に 入 っ て し ま う の で は な い か 。 だ か ら 、 こ れ は 本 当 に 同 位 体 分 析 し て 白 黒 つ け れ ば す ご く 簡
単 だ と 思 う ん で す け れ ど も 、 ぜ ひ や っ て み た い な と は 思 っ て い る ん で す が 。 た だ 、 水 草 の 上
に つ い て い る そ う し づ 微 少 な 生 物 は 、 例 え ば ミ ミ ズ 類 に せ よ 、 水 生 見 虫 類 に せ よ 、 あ る 程 度
粒 の 大 き い の を 単 独 で 食 う え さ 対 象 と ほ ぼ 同 じ 種 類 の え さ で し ょ う か ら 、 栄 養 素 的 に は そ れ
ほ ど 偏 り な く と れ る ん で は な し 、 か な と い う ふ う に 思 い ま す の で 、 量 が 確 保 で き れ ば や っ て い
け る 可 能 性 は あ る ん で は な し 、 か な と 素 人 的 に は 思 い ま す 。
会 場 参 加 者 食 ' 性 が 何 か シ ー ズ 、ナ ル に ア パ ン ダ ン ス が 変 化 し た り し ま す か 。 例 え ば 在 来 魚
が こ の 時 期 に ア パ ン ダ ン ト な ん だ け ど も 、 ア パ ン ダ ン ト で な い 時 期 に 例 え ば 水 草 に つ い て い
る 何 か を 食 べ て い る と か 、 そ う い う の は あ り ま す か 。
中 井 こ れ は 米 倉 さ ん が か な り 詳 細 に や ら れ て い る 部 分 だ と は 思 う ん で す け れ ど も 、 1 つ
私 も ち ょ っ と か か わ ら せ て も ら っ た の で 言 え ば 、 秋 の 時 期 が 非 常 に 一 匹 一 匹 の 食 性 が 専 門 化
す る ん で し た ね 。 秋 の 時 期 が 一 番 は っ き り と 一 匹 一 匹 の え さ の 選 び 方 が 特 殊 化 し て し 、 く 。 だ
か ら 、 ウ ジ ム シ だ け 食 う て る よ う な も の も い た り 、 ヒ ル ば か り 食 う て る の が い た り と か 、 員
ば か り 食 っ て い る の が い た り と か 。 そ れ は 主 に 動 物 食 の ほ う で す け ど も 、 か な り 個 体 別 に 個
性 が も の す ご く は っ き り す る 時 期 が あ り ま す 。 そ れ は 1 つ の ヒ ン ト に な り 得 る の で は な し 、 か
と 思 い ま す け れ ど も 、 私 自 身 は 実 は あ ん ま り お な か の 中 を 見 て い ま せ ん の で 、 あ と は 県 立 大
の 学 生 さ ん と か に 聞 か な け れ ば い け な し 、 か も し れ な い 。 米 倉 さ ん も 近 く に い ま す か ら 聞 い て
い た だ け た ら と 思 い ま す 。
会 場 参 加 者 先 日 、 ニ ュ ー ス で 、 ガ ー か パ イ ク か 何 か が と れ た と い う ふ う に 聞 い た ん で す
け ど 、 ほ か に こ ん な の が と れ た と い う の は 。 ピ ラ ニ ア み た い な の と か 、 琵 琶 湖 で で す け ど 、
そ う い う の は あ り ま す か 、 魚 類 で 。
中 井 何 か い ろ い ろ あ り ま す 。 う ち の 博 物 館 に も エ ン ゼ ル フ ィ ッ シ ュ が 届 い た り も し て ま
す し 、 い ろ い ろ あ り ま す 。 た だ 、 要 は こ の 辺 で 飼 わ れ て い る も の で 、 エ ン ゼ ル フ ィ ッ シ ュ は
大 き く な い で す け ど も 、 な お か つ あ る 程 度 大 き く な る よ う な も の だ っ た ら 、 い ろ い ろ あ り 得
る と 思 い ま す 。 例 え ば ア ス ト ロ ノ ー タ ス と い う シ ク リ ッ ド の 大 き い や っ と か も 過 去 に は 記 録
が あ り ま す し 。 ピ ラ ニ ア は あ り ま し た っ け 。
戸 田 さ ん の エ リ に も い ろ い ろ か か り ま す よ ね 。 こ ん な お 化 け み た い な ア カ ミ ミ ガ メ や と 思
っ た ら 別 種 の カ メ ゃ っ た り ね 。 と 思 っ た ら 小 さ い ミ ド リ ガ メ も か か っ た り と か 、 ご 存 じ の よ
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うにカミツキガメとか、魚ではないですけども、そういうのがかかったりもしますし、あと、
魚でも過去でおもしろい事例としては、ボラとクルメサヨリがほぼ同時期に各地でとれたと
いうことがあります。これが何を意味するのかは極めて謎なんですけれども。
そのことについては実は「水環境学会誌Jという雑誌があるんですけれども、それの11
月号に戸田さんのインタビューと、もう一人、水産課の藤原さんという方が記事を書いてお
られまして、私もちょろっと書いているんですけれども、その中で、どうもそれもパスの放
流と関係があるのではないだろうかという推論をされていました。ちょっとどうかなという
ようなお話ですけども、可能性としてはね。でも、少なくともそういう汽水性の魚が、何の
目的か知らないけれども、それだけまとまってとられる規模で入れられたというのは間違い
ない事実として、これは3年ほど前でしたかね。あとスズキがとれたという話もありました
しね。結構いろんなものがとれています。
米倉 あえて質問させていただきたいんですけど、外来魚問題というのは、生物がもとも
といなかった環境に、人為的にしろ、みずからの力にしろ移入してそこにあった生態系を変
えるという事例というのは、外来魚の特性ではなくて、 一般的な生物の特性とよく合致する
と思うんです。
それで、お聞きしたいのは、なぜ外来魚問題なのか。在来魚問題とか放流魚問題とかいう
問題ではなくて、在来魚と外来魚を分かつ問題点というのは何かということをちょっと聞き
たし、と思うんです。
放流というのは、違法にしろ合法にしろ、いろんな形で行われていますよね。例えばワカ
サギとか、そういった商業的に価値のあるような魚においては日本の内水面においていろん
な場所に、もともといない場所に放流されていますし、在来魚の放流と外来魚の放流、違法
かどうかは別にして、そういった問題というのは生態学的に見てどこが一緒で、どこが違う
のかというような問題を明らかにするのは、外来魚問題を語る上において 1つはっきりして
おかないといけないことだと個人的には思うんです。中井さんにあえて質問しますけれども、
1つヒントとなるようなことがあればお聞かせください
中井 多分あなたは模範解答を持っていると思うんですけれども。
まずそこで 1つは、今、在来魚という言い方がありましたけれども、在来魚とすべきか、
あるいは国内外来魚とあえて呼んだほうがいいのかもしれませんけれども、要は圏内、かな
り近くにいるもので、あっても、もともと棲んでいないところへ持っていくものは、それは一
応在来魚と言っているわけですよね、今の場合。そういう問題と全くよそから来るのとどう
問題が違うのかということがお尋ねの内容かと思いますけれども、私自身、だから最近ちょ
っと放流というものを幾っか類型化する必要があるんではないか。要は新しい生き物を人為
的に侵入させることには、やはり類型化することが必要ではなし、かと最近は思っています。
それはなぜかというと、結局は近ければ近いほど、例えば遺伝的な影響を与えかねない。と
いうことで、今のところ6つぐらいに分けているんです。それは 1つ参考にしていただける
のかなと思います。
どう分けるかといいますと、まず、そのうち 3つは同種内の問題で、す。その中の 1つは、
ある池がある。でも、そこの池というものが非常に何かの理由で珍しくて絶滅しそうな魚が
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い る 。 そ れ を 緊 急 に 避 難 さ せ て 増 や し て 戻 し て や ろ う と 。 里 親 制 度 と い う の が 最 近 よ く あ り
ま す け れ ど も 、 そ う い う よ う な 形 で 同 一 地 域 集 団 内 の 魚 を 、 魚 に 限 ら な い で す が 、 人 工 的 に
あ る 程 度 増 や し て 戻 し て や る 。 こ れ は ま さ に 保 全 的 な 観 点 か ら よ く や ら れ る 行 為 な ん で す け
ど 、 こ の 場 合 に は 、 や は り 遺 伝 的 な 特 性 が 均 一 化 し か ね な い 可 能 性 が あ り ま す か ら 、 そ う い
う 面 で の 注 意 を も の す ご く 払 わ な け れ ば い け な い と 思 い ま す 。
次 の 課 題 と し て は 、 近 過 去 の 自 然 環 境 が 保 た れ て い る 中 で は 緩 や か な 人 為 フ ロ ー の あ っ た
よ う な 、 い わ ゆ る メ タ ポ ピ ュ レ ー シ ョ ン と い い ま す か 、 超 個 体 群 的 な 構 造 の 中 で の 話 で す 。
こ れ は 、 逆 に 今 の 淡 水 魚 の 現 状 を 考 え ま す と 、 過 去 に メ タ ポ ピ ュ レ ー シ ョ ン と し て 緩 や か な
人 為 フ ロ ー の あ っ た 集 団 が し 、 ろ ん な バ リ ア で 分 断 化 さ れ て し ま う 。 で す か ら 逆 に そ れ こ そ ボ
ト ル ネ ッ ク 的 な い ろ ん な 影 響 が あ ら わ れ る 可 能 性 が あ る と い う こ と で 、 場 合 に よ っ て は 地 域
的 な 遺 伝 的 多 様 性 を 保 全 す る た め に は 、 あ え て 人 為 的 に 混 ぜ て や る こ と す ら 将 来 的 に は 必 要
と な る よ う な 、 そ う い う 可 能 性 の あ る 問 題 だ と 思 い ま す 。 実 際 ど の 程 度 ま で 、 ゃ っ た ら そ れ が
で き る の か ど う か と い う の は 今 の と こ ろ 私 た ち は 十 分 な 知 見 を 持 っ て お り ま せ ん か ら 、 今 の
段 階 で そ れ は 非 常 に 時 期 尚 早 か と 思 い ま す け れ ど も 、 実 際 に は 移 植 放 流 が で き る 範 囲 と い う
の は 、 や は り そ う い う ま さ に 自 然 的 な 地 域 集 団 の 中 で の 自 由 な 遺 伝 的 交 流 が あ っ た 範 囲 で の
同 じ 種 類 の 放 流 と い う も の は 別 に そ れ ほ ど 問 題 が な い と 考 え て い ま す 。
次 に 、 同 じ 種 類 で 、 あ っ て も 全 く 水 系 の 違 う 個 体 を 放 流 す る こ と は 、 こ れ は ま さ に 地 域 的 な
遺 伝 的 特 性 を 撹 乱 す る こ と に つ な が り ま す か ら 、 今 後 、 ま さ に 遺 伝 的 な 生 物 多 様 性 を 考 え て
い く 上 で は 慎 ん で 、い く べ き 行 為 で は な し 、 か と 思 い ま す 。 そ れ が 最 初 の 3 つ で す 。
残 り の 3 つ は 、 別 種 の 、 だ か ら 米 倉 さ ん が 尋 ね た の は ま さ に そ っ ち の ほ う な ん で す け ど 、
別 種 の 移 植 の 場 合 で す け ど 、 こ れ も 3 つ の パ タ ー ン が あ る と 考 え て い ま す 。 そ の 1 つ が 、 別
種 だ け れ ど も 非 常 に 近 縁 の も の 、 系 統 的 に 近 縁 の も の を 持 ち 込 む 場 合 で す 。 こ れ は 近 縁 で あ
る が ゆ え に 、 場 合 に よ っ て は 交 雑 す る ぐ ら い 近 縁 で あ る 可 能 性 が あ る 。 今 の 分 類 で は 、 例 え
ば タ イ リ ク パ ラ タ ナ ゴ と ニ ッ ポ ン パ ラ タ ナ ゴ は 亜 種 の レ ベ ル で 、 分 か れ て い て 、 一 応 全 く 別 の
地 理 的 な 品 種 な わ け で す け れ ど も 、 そ れ が 移 植 さ れ る こ と に よ っ て 、 も と も と あ っ た 遺 伝 的
な 独 自 性 が 失 わ れ て し ま う と い う こ と で 、 こ れ は 非 常 に 危 な つ か し い と 思 い ま す 。 だ か ら 、
や は り こ れ も 非 常 に 慎 重 に や ら な い と い け な い し 、 で き る 限 り や る べ き で は な い 。 要 は 放 流
先 に 近 縁 な も の が し 、 る 場 合 に は 放 流 す べ き で は な い と い う の は も う 1 つ あ り ま し て 、 あ と は
当 然 の こ と な が ら 、 近 縁 で あ れ ば 恐 ら く は 非 常 に 高 い 確 率 で 生 態 的 な 要 求 は 似 て い る は ず で
す か ら 、 ま さ に 資 源 を め ぐ る 厳 し い 競 争 が 起 こ り 得 る 。 そ ち ら の 点 で も 在 来 種 の 保 全 に と っ
て は 非 常 に マ イ ナ ス に な り 得 る と い う こ と で 、 近 縁 種 の 放 流 と い う の は 厳 に 慎 む べ き で あ ろ
う と い う の が 1 つ の 方 向 ' 性 だ 、 と 思 い ま す 。
残 り は 、 近 縁 で も 何 で も な い 魚 の 場 合 な ん で す 。 こ れ に は 2 つ の 場 合 が あ る 。 多 分 一 番 の
か ぎ は こ こ だ と 思 う ん で す 。 今 の 米 倉 さ ん の 答 え は 、 こ の 2 つ の パ タ ー ン を ど う 分 け る か と
い う こ と で す 。
1 つ は 、 や っ ぱ り こ れ は 私 ど も も い ろ ん な 経 験 か ら 学 ば な け れ ば い け な い と 思 う 。 激 烈 な
外 来 種 問 題 を 及 ぼ す よ う な 事 例 は ど う い う 移 植 だ っ た か と い う と 、 こ れ は 確 実 に 言 え る の は 、
地 域 的 に 非 常 に 隔 た っ た も の を 持 ち 込 ん だ 場 合 に 、 と き ど き そ う い う 激 烈 な 影 響 が 起 こ り 得
る と い う こ と で す 。 例 え ば 日 本 に お け る パ ス と ギ ル が そ う で す 。 北 ア メ リ カ か ら 来 ま し た 。
そ れ に 対 し て 、 同 じ 魚 食 性 で も カ ム ル チ は そ れ ほ ど 深 刻 な 影 響 を 与 え な か っ た 。 東 ア ジ ア の
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魚です。
逆の立場でいきますと、ユーラシアにいるコイがアメリカへ行って激烈な影響を与えてい
る。あるいはオース トラリアへ行っても積極的な駆除の対象になっている。こういうような
ことをどう考えるかということです。これは系統的にも近くない。なおかっ恐らくは歴史的
な共存を経ていたかどうかという部分ですね。このあたりにかぎがあるのではなし、かと思い
ます。
だから、今の日本の魚たち、淡水魚類相というのは、もともと大陸と地続きだった時代の
名残なわけです。ですから、カムルチというのは、恐らくは大陸のまさに魚類相が日本へ進
出してくる中で抜け落ちてきたのがカムルチで、あるというような考え方ができると思いま
す。だから、東アジアのほうでは十分健全に共和的な関係が築き得る、まさに特性を備えて
いたというふうに考えることができるのではなし、かと思います。
そういうふうにいろいろ考えていくと、まさにある地理区なら地理区でもいいですけども、
どちらかというと地理的スケールでの同じ地域内の魚の移動で、あって、なおかつ系統的には
近いものがいないような場合には比較的容認し得るのではないかというのが今の私の考え
方になるでしょうか。
ただし、もちろんこれは地理的に見たときに共存の歴史がありそうだからといって必ずし
も安全性を保証するものでも何でもありませんから、新たな放流というのには細心の注意を
払わなければいけないというのが大原則ですけども、あえて放流しようとして選ぼうとする
ならば、そういう条件を備えたものというのが 1つの候補となり得るのではなし、かと思いま
す。
もちろん逆に地理的に全く隔たったところから入ってきたものについても、もしかしたら
うまいこといくかもしれない。でも、もしかしてうまいこといくかもしれない保証がどこに
あるかというと、これはかなり詳細に調べていかないとわからないことでしょうし、実際ブ
ノレーギルなどは、今となってはブ!レーギルというのは悪の極みのように言われていますけれ
ども、移入された当時、ある程度影響を与えるとはみんな言ったとは思いますが、果たして
これほどまでに、それこそ琵琶湖でパスをしのぐぐらいに増えて、むちゃくちゃな影響を与
える魚だと誰に予想できたでしょうかということです。
というのは、 1970年、 80年ごろに書かれた寺島彰さん(旧京大大津臨湖実験所)の論文
でも「琵琶湖にも空いていた生態的ニッチ」という、今から見ると非常にのんきなタイトル
がついているわけです。ニッチが空いていたから入り込めたんやねと。こんな今の状況は当
然予測できなかったわけで、すよね。だから、やはりそういういろんな歴史から学ばなければ
いけないことも多いと思いますけれども、今の私で米倉さんの質問に多少とも答えられそう
なのはそういう感じなのかなと思います。ちょっと非常にあいまいな、抽象的な話で申しわ
けないで、すけども、いいですか。
会場参加者 今のはすごく生態学的な解答のような気がするんですけど、琵琶湖の場合は
決定的に違うという。要するに固有種の問題と、それからそこに文化がくっついているとい
うところが決定的に違うんではないかと思うんですね。それは鮒寿司であれ、最初戸田さん
が言ったいろいろな、琵琶湖で昔からみんなそれを食べることによって、それがその地域の
文化としてずっとあるわけですね。それが危機に瀕するとしづ、非常に語弊があるかもしれ
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な い け ど 、 平 凡 な 水 域 に お い て 起 き る 事 例 で 考 え て い く の は す ご く 生 態 学 的 な 発 想 な ん だ け
ど 、 多 分 決 定 的 に 違 う 部 分 が あ る と い う こ と を 僕 は も う ち ょ っ と 言 っ て い い の で は な し 、 か な
と 。
一 般 の 人 は み ん な 、 滋 賀 県 だ と ま だ い し 、 か も し れ な い け ど 、 例 え ば 東 京 に 行 く と 、 「 琵 琶
湖 に 漁 を や っ て い る 人 っ て い る ん で す か J と 言 う 人 が た く さ ん い ま す よ 。 だ か ら 全 く 知 ら な
い で す ね 。 淡 水 魚 を 食 べ る 文 化 の な い 人 た ち に と っ て は 余 り 知 ら な い わ け で す よ 。 け れ ど 、
琵 琶 湖 に は 固 有 種 が い て 、 そ れ は 何 十 万 年 と い う 時 間 の 中 で で き 上 が っ て い て 、 し か も そ こ
に 人 間 の 文 化 が く つ つ い て い る と い う 固 有 性 の 問 題 と 、 そ れ か ら さ っ き 米 倉 君 の 言 っ た 在 来
と 外 来 の 問 題 と い う の は 、 僕 は そ う い う 水 準 の 問 題 も 恐 ら く 相 当 あ っ て 、 そ の 部 分 と い う の
は も う ち ょ っ と か な り 強 調 さ れ て も い い の で は な い か と い う 気 が し て い る の で す 。 ど う で し
ょ フ 。
中 井 私 も 全 く そ う 思 い ま す 。 で も ど う し て も 新 し い も の を 求 め た い と い う ニ ー ズ 、が 一 方
で あ る わ け で す よ ね 。 だ か ら 、 今 の は あ え て 、 そ う い う 立 場 の 人 々 に 対 す る あ る 意 味 で 牽 制
だ と 思 っ て い ま す 。 ょ っ ぽ ど 慎 重 に 選 ぽ ん と や っ て は い け な い よ と い う こ と で す が 、 私 自 身
は で き る 限 り 新 し い も の を 入 れ な い ほ う が い い と い う 立 場 で す か ら 。 要 は 、 も と あ っ た 在 来
性 、 固 有 性 を 大 切 に す べ き だ と い う 立 場 な の で 。 と い う こ と で す ね 、 お 聞 き に な っ て い る の
は 。 違 い ま す か 。
会 場 参 加 者 外 来 と か 在 来 の と き に 、 非 常 に 特 別 な 理 由 と い う も の を く っ つ け て も い い ん
で は な い か と 。 非 常 に エ コ ロ ジ カ ル な セ オ リ ー だ け の 上 に も う 1 段 階 を 考 え て い い の で は な
し 、 か と い う の が 。
中 井 そ う で す ね 。 も ち ろ ん ま さ に こ の ヒ ュ ー マ ン イ ン パ ク ト セ ミ ナ ー の ス タ ン ス か ら す
る と 、 そ う い う 部 分 の 突 っ 込 み が あ っ た ほ う が し 、 い と い う こ と で す よ ね 。 そ の 点 は 、 ま さ に
そ う 思 い ま す 。 だ か ら 本 当 は 私 な ん か よ り 戸 田 さ ん に び し っ と 言 っ て い た だ い た ほ う が し 、 い
の だ と 思 い ま す け れ ど も 、 お っ し ゃ る と お り だ と 思 い ま す 。
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